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Smokers Depends on Duration and Dose of Smoking
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n7143 Reversal of Endothelial Dysfunction in DyslipidemicPatients with Coronary Artery Disease
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Plasma Oxidized Low Density Lipoprotein is
Elevated in Patienta With Angina Pectoria and
Normal Coronary Arteriograms
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Endothelial Dysfunction by Low Density Lipoprotein
Cholesterol
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m7146 A Randomised Double Blind Perallel Group Study to
Investigate the Effect of Enalapril on Vascular
Reactivity in Young Asymptomatic Diabetic Subjects
(IDDM)
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